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Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini
adalah benar-benar karya saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat
ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari pihak lain.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila di
lain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka
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MOTTO
Enjoy and use every moment in your life as if it is the last one. Be happy and
spread love to all.
(Penulis)
Never stop dreaming and keep it alive.
(Penulis)




Penulis persembahkan Skripsi ini
kepada kedua Orang Tua yang selalu memberi
dukungan dan kasih sayang. Kepada almarhum
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Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam pengelolaan
konflik yang dilakukan orang tua dan remaja dalam menghadapi situasi konflik.
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Informan
penelitian ini adalah Ayah, Ibu dan Anak yang berasal dari 3 keluarga. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa masalah yang sering memicu konflik orang tua-
remaja adalah masalah bermain, pulang terlambat, dan tidak segera melaksanakan
perintah orang tua. Perilaku anak yang melakukan kesalahan lebih dari satu kali
membuat orang tua merasa marah, jengkel, kecewa, dan frustasi. Perilaku orang
tua ketika marah adalah membentak anak dengan nada keras, mengomel, dan
memberikan hukuman fisik. Orang tua akan menenangkan diri setelah terjadi
konflik dengan anak dengan cara berdiam diri. Orang tua merasa menyesal karena
telah menghukum anak dan anak merasa menyesal karena telah berbuat salah.
Ada kemauan dari pihak orang tua dan pihak anak untuk menyelesaikan konflik
dan hubungan orang tua dan anak kembali membaik. Pengelolaan konflik yang
dilakukan dalam keluarga Jawa termasuk dalam jenis pengelolaan konflik yang
konstruktif. Terdapat 3 tipe pengelolaan konflik yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah yaitu; (1) pemecahan masalah positif dengan melakukan
diskusi, (2) keterlibatan konflik yang melibatkan kata-kata kasar dan pemberian
hukuman, dan (3) penarikan diri yang digambarkan dengan menghindari
permasalahan, menghindari pembicaraan, dan menjauhkan diri.
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